































ております。2009年で 162万 9,326 となっております。【スライド②－5】
　この表の数字は何を意味しているかといいますと、アメリカの大学 100 校で
出しているクラスの中で、外国語の履修者数がどの程度、何％になっているかを
示しています。そうしますと 1960 年の 16.1％からだんだん落ちてきて、























































今までのところ、このような、Content － BasedInstruction、それから Basics


































































































































































• Modern Language Association (MLA)
• 大学レベルにおける外国語履修者数調査
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Association of Teachers of Japanese (ATJ)
＋
日本語全米教師会
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Association of Teachers of Japanese (ATJ)      
会員 主に大学教員• ＝
• アジア学会傘下







• Basics of Japanese Language Teaching
• Reading Strategies and Classroom
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AATJ: Articulation  
• J-GAP Project 
• AP Japanese 開発
• National Japanese Exam 開発
• JLPT (日本語能力試験）米国での実施機関 
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San Diego State University (SDSU)
• カリキュラム 日本語：専攻と副専攻
• 奨学金プログラム





















American Assoc. of State Colleges & Universities
(AASCU)
National Faculty Development Institute
“Incorporating Japanese Studies into the 
Undergraduate Curriculum” 







• Northeast Asia Council (NEAC)



















• Frostburg State University  
２０１２年１１月訪問
横浜国立大学と交換留学協定締結






決定権を持 た上層部 人間と面談• っ の
学長、副学長、学部長、国際交流責任者
日本語のクラスを出す（再開する）
必要性を説く。
• 現場で苦労している教員と面談
• 学生と面談
• 発表
• キャンパスの施設を見学
DSB Scholar：訪問前の仕事
依頼校の希望に合致した日本の大学に連絡
協定校拡大に興味があるかどうか尋ねる。
あるとすると、
依頼校に興味があるか。
あるとすると、
訪問後、日暮がレポートを提出するが、
依頼校には誰宛に連絡を入れるよう指示
したらよいか。
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DSB Scholar：訪問後の仕事
報告書を提出
依頼校の誰から連絡が入るか報告
• 日本の大学
• 四大政府機関
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